Coupling an aVLSI neuromorphic vision chip to a neurotrophic model of synaptic plasticity: The development of topography by Elliott, Terry & Kramer, Jörg
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